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舶机务管理系统。该论文将船舶机务管理系统根据功能分为 10 个模块，使用 


























Higher request is put forward with the development of shipping enterprise, the 
International Maritime Organization (IMO) of ship operation safety, environmental 
protection and so on, the importance of the management of the ship gradually 
highlighted, and shipping maintenance management is an important content of the 
management of the ship, it on the ship machinery and manipulation, repairs, 
maintenance and the arrangement of personnel and material and distribution aspects 
of the transaction management. It not only cover the shore side of the company 
internal business management, and cover the ship end of business management, is 
directly related to the operation of the ship safety, environmental protection and cost 
aspects. Therefore, it is urgent to develop shipping maintenance management system 
software. 
After the computer age, weakening the function of PC, a large number of public 
data server through the cloud computing technology to connect up, a large number of 
application software commonly used B / S architecture, servers, networks, and cloud 
computing means the establishment of a public information service platform, the 
client only through the IE browser can realize the operation of various applications, 
the advantage is not subject to geographical restrictions, low maintenance cost and 
high reliability. 
Broadband satellite and Beidou information technology in the field of maritime 
widely used, spawned a based on B / S structure of the shipping maintenance 
management system. The shipping maintenance management system according to the 
function is divided into ten modules, the use of Eclipse according to the module of 
ideological front design of shipping maintenance management system interface, 
combining data from 2013 and background SQL Server design, and uses Tomcat 
release. Such company client can query the operating condition of the ship through 
the browser, the location of the ship operating condition, reduce the operating cost, 
and then give technical exchange and guidance, and to improve the management 
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船舶机务管理系统的设计采用 B/S 架构具有以下研究意义：  
1、采用 B/S 架构可以提高系统的适用性：客户端对配置基本无要求，只需
要有网络环境即可，不需要按照其它的组件或者是运行环境就可以实时监测船舶
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